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Семен Давидович Нариньяни (Нариньянц) 
(1908-1974) на Урале 
Представители армянского народа сыграли большую роль в 
истории России на всех этапах ее развития. Не остался в стороне 
и Уральский регион. По подсчетам Свердловской региональной 
общественной организации «Армянская община "Ани-Армения"» в 
настоящее время в области насчитывается 25 ООО армян, около 80% 
которых - граждане Российской Федерации, остальные - трудовые 
мигранты. Армянская диаспора чтит тех армян, которые внесли 
весомый вклад в развитие Свердловской области. Только в области 
промышленности трудились директор Уралмашзавода в 1937-1939 го­
дах С.А. Акопов, директор СУМЗа И.Г. Сарисов, директор института 
«Унипромедь» П.П. Сухаков, замдиректора по научной работе 
института «Унипромедь» А.А. Бабаджан и многие другие 1. 
Уральский федеральный университет имени Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, вобравший в себя лучшие традиции крупнейшего 
технического вуза регион УГТУ-УПИ, по праву гордится своими 
представителями армянского народа, среди которых ректор УПИ 
в 1928-1930 годах. Аршак Семенович Александров 2, удержавший 
институт от развала в период жарких дискуссий по сути реформ 
образования 1929 году («пролетарские формы обучения» против 
традиционной высшей школы); заведующий в течение 40 лет кафедрой 
экономики и организации предприятий цветной металлургии УПИ в 
1 См.: Региональная общественная организация «Армянская община «Ани-
Армения»» Стратегии развития. 2014. № 1, с. 36. 
2 Набойченко С.С. История высшей школы Свердловской области. 
Екатеринбург, 2013, с. 67. 
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Екатеринбург, 2008, с. 316-317. * 
* См.: Чуваков В.Н Семен Давидович Нариньяни // Краткая литературная 
энциклопедия. М., 1968. Т. 5 //http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-1041. 
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5 Георгий Александрович Никитин «Записки москвича»: Детство-2 (1933-
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корреспондентом С.К. Крушинским передавал репортажи с процесса 
над нацистскими преступниками. 
В 1952 году по решению ЦК КПСС он был переведен в газету 
«Правда» и назначен редактором отдела фельетонов. После этого 
его журналистская карьера быстро пошла вверх, он стал известным 
журналистом и фельетонистом, и по праву считался «отцом советского 
фельетона» 6. 
Когда в стране началась реализация первого пятилетнего 
плана и развернулось строительство гигантов социалистической 
промышленности, редакция «Комсомольской правды» направила С.Д. 
Нариньяни освещать возведение новостроек. После работы в 1929 
года на строительстве Сталинградского тракторного завода вышел в 
свет очерк С.Д. Нариньяни 7. 
Летом 1930 года С.Д. Нариньяни был направлен в качестве 
корреспондента «Комсомольской правды» на Магнитострой, где 
проработал до февраля 1932 года. Результатом этой командировки 
стало несколько работ С.Д. Нариньяни, изданных в начале 1930-
х годах.8 К теме пребывания на Магнитострое С.Д. Нариньяни 
обращался так или иначе на протяжении всей своей жизни. В 1957 
году была опубликована его книга очерков о комсомольцах первой 
пятилетки9, получившая высокую оценку в советской литературе 1 0. В 
самом конце его жизни вышла в свет повесть о событиях начала 1930-
х годах." 
Подробностей пребывания С.Д. Нариньяни на Магнитострое в 
литературе приводится немного. Причина этого заключается в том, что 
°См.: Смирнов С. Фельетоны Семена Нариньяни // Новый мир. 1952. № 3, 
с. 64. 
7 См.: Нариньяни С.Д. Люди большевистских темпов. М., 1930. 
8 См.: Нариньяни С.Д. На лесах Магнитостроя. Магнитогорск, 1930; 
Он же. На стройке мирового гиганта. М., 1931; Он же. Дорога в 
совершеннолетие. М., 1932. 
9 См.: Нариньяни С.Д. Ты помнишь, товарищ... Очерки о комсомольцах 
первой пятилетки, М., 1957. 
1 0 См.: Долматовский Е. Начало великой стройки // Знамя. 1957, № 12; 
Кетлинская В. «Ты помнишь, товарищ...» [Рец.] // Молодая гвардия. 1958. 
№ 1. 
11 См.: Нариньяни С.Д. Звонок из 1930 г.: Повесть в семи вопросах и семи 
ответах. М., 1973. 
сохранилось очень мало источников, характеризующих повседневную 
жизнь первостроителей ММК. Сведения об этом можно обнаружить в 
немногочисленных источниках личного происхождения, в том числе, 
появившихся в результате деятельности самого С.Д. Нариньяни. 
В источниках встречаются разные данные о времени появления 
С.Д. Нариньяни на Магнитострое. Редактор спецвыпуска газеты 
«Комсомольская правда» на ударных комсомольских стройках 
Челябинской области А. Семиног сообщает, что в начале 1930 года на 
Маг нитке был создан пост газеты «Комсомольская правда» и первым 
корреспондентом газеты на Магнитострое был С.Д. Нариньяни 1 2. 
Действительно, С.Д. Нариньяни являлся первым корреспондентом на 
Магнитострое вообще 1 3. Однако из его воспоминаний следует, что он 
прибыл на Магнитострой лишь летом 1930 года. Он описывает, как 
в июле 1930 года с группой комсомольцев уехал со Сталинградского 
тракторного завода на строительство ММК 1 4 . 
У авторов данной статьи имеется ряд соображений в пользу 
именно этой версии. Во-первых, если бы приезд С.Д. Нариньяни на 
Магнитострой произошел зимой или даже весной, то вряд ли бы он смог 
прожить три месяца в стоге сена 1 5. Во-вторых, только летом 1930 года 
у Магнитостроя появились средства для содержания представителей 
прессы. В начале июня 1930 года Совнарком СССР принял 
постановление о мерах форсирования строительства Магнитогорского 
и Кузнецкого металлургических заводов, которым обязал ВСНХ, 
Наркомторг, Госплан СССР полностью обеспечить новостройки 
лесом, кирпичом, металлом, улучшить снабжение оборудованием, 
тракторами, грузовыми машинами, продовольствием. Ассигнования 
Магнитострою и Кузнецкстрою существенно увеличились. Чтобы 
укомплектовать стройки Урало-Кузбасса кадрами, Совнарком 
поручил Наркомтруду провести набор квалифицированных рабочих 
на других стройках, которые обязывались выделить лучших своих 
1 2 См.: Семиног А. Начало. На строительстве Магнитогорского 
металлургического комбината, сентябрь 1930 г. // Магнитогорский металл. 
1980. 13 дек. 
1 3 См.: Нариньяни С.Д. Ты помнишь, товарищ..., с. 5. 
1 4 См.: Там же, с. 6. 
1 5 См.: Там же. 
работников на Урал. Совнарком предложил Наркомторгу включить 
Магнитострой в централизованное снабжение в порядке закрытого 
распределения по нормам Москвы и Ленинграда. Предусматривались 
меры по улучшению медико-санитарного дела на строительстве 1 0. 
С.Д. Нариньяни был легендарной личностью на Магнитострое. 
Начальник строительства ММК с февраля 1931 года по январь 1933 
года. Я.С. Гугель вспоминал: «Нариньяни был всюду. Он сидел в 
печи, когда шла кладка, он сидел на бюро комсомола, когда решались 
оперативные вопросы жизни комсомольской организации. Он сидел 
в редакции, организуя собкоров, на складах, когда образовывалась 
железнодорожная пробка. Организовывал журналистов для 
проталкивания застрявших составов с грузами. Он же доставлял 
в Москву первый чугун. Энергичный, иногда злобный и ядовитый, 
он умел заставить считаться с ним административно-технический 
персонал стройки» 1 7. 
За особые заслуги перед Магнитостроем 7 февраля 1932 
года журналистам 3. Нагану и С. Нариньяни, корреспондентам газет 
«За индустриализацию» и «Комсомольская правда», магнитогорцами 
было доверено передать Серго Орджоникидзе памятную плитку 
с барельефом В.И. Ленина, вылитую из первого магнитогорского 
чугуна 1 8. На ней была надпись: «В знак Вашего активного участия 
в строительстве первой очереди Магнитогорского металлургичес­
кого комбината заводоуправление вручает Вам памятную доску, 
отлитую из первой плавки домны № 1 1 февраля 1932 года» 1 9. Сразу 
после этой поездки в Москву С.Д. Нариньяни был отозван редакцией 
газеты с ММК. По возвращении в Москву он публиковал материалы 
о строительстве Московского метрополитена и Макеевского 
металлургического завода в Донбассе. Затем он стал работать в 
1 0 См.: Бедель А., Гаврилов Д., Запарий В., Котлухужин М. Магнитогорский 
металлургический комбинат // Магнитогорск. Краткая энциклопедия. 
Магнитогорск, 2002, с. 58. 
1 7 Гугель Я.С. Воспоминания о Магнитке // Рифей: Уральский литературно-
краеведческий сборник. Челябинск, 1980, с. 24. 
1 8 См.: Летопись Магнитки //URL: http://www.74m.ru/index. 
php?act=sub3&value=326&rzd= 500&article= 1125&full= 1 (дата доступа 
01.06.2015 г.) 
1 9 Бедель А., Гаврилов Д., Запарий В., Котлухужин М. Указ. соч., с. 58. 
аппарате «Комсомольской правды». 
Хочется особо отметить вклад С.Д. Нариньяни в написание 
истории ММК. 
Попытку исследования начала работы по созданию научной 
истории ММК предприняла магнитогорская исследовательница Н.Н. 
Макарова 2 0. Опираясь на материалы фонда Главной редакции «История 
фабрик и заводов» (№ 7952) Государственного архива Российской 
Федерации, в котором сохранилось немалое количество документов 
о создании истории Магнитостроя, она идет по традиционной 
схеме. Начало работы Н.Н. Макарова связывает с выступлением 
A.M. Горького в сентябре 1931 года в центральной прессе с призывом 
написать «Историю фабрик и заводов». 
Однако работа по созданию истории Магнитостроя началась 
несколько раньше. 23 августа 1931 года газета «Правда» опубликовала 
письмо М. Горького «Рабочим Магнитогорска и др.». В нем Горький 
обращался к рабочим с призывом собирать сведения о строительстве 
заводов, которые будут положены им в задуманную историю 
заводов и фабрик СССР 3 сентября 1931 года, выступая на пленуме 
Российской ассоциации пролетарских писателей, он призвал создать 
«энциклопедию нашего строительства» - книгу-биографию наших 
заводов и фабрик 2 1. Среди предприятий, история которых должна 
была быть непременно написана. Главная редакция «Истории 
фабрик и заводов СССР» во главе с A.M. Горьким, наметила историю 
Магнитогорского завода 2 2. 
Н.Н. Макарова пишет: «Работа над ''Историей" фактически 
началась с 1931 года, когда в город начали прибывать литераторы и 
писатели, задействованные в ее создании». Перечисляя привлеченных 
авторов, она указывает, что об истории Магнитогорска предполага­
лось издать следующие книги: «Предыстория магнитогорского заво-
2 0 См.: Макарова Н.Н. Проблемы изучения исторической памяти (по 
материалам Магнитогорска 1930-х гг.) // Культура и образование. Декабрь 
2014. № 1 // URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/12/2761 (дата доступа 10.06.2015 
г.) 
2 1 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1931. 4 сент. 
2 2 См.: A.M. Горький и создание истории фабрик и заводов. Сб. док. и мат. в 
помощь, работающим над историей фабрик и заводов СССР. М., 1959, с . 61. 
/*а» (В. Шкловский), «История проектирования» (Е. Грекулов), «Пло­
тина» (С. Бондарев), «Строительство дамбы» (А. Зуев), «Коксохим и 
ЦГ)С» (Д. Фибуха), «Мартен и прокат» (С. Гехт), «Быт и Соцгород» 
(И. Ивич) 2 3. В этом перечне имя С.Д. Нариньяни даже не упомянуто. 
Между тем A.M. Горький привлек к работе по истории заводов 
многих советских писателей и журналистов. С.Д. Нариньяни был 
в кругу тех, кто «внес свой вклад в дело создания новых книг по 
истории предприятий» 2 4. 
По нашим наблюдениям С.Д. Нариньяни одним из первых 
откликнулся на призыв A.M. Горького. Об этом свидетельствует его 
книга «Дорога в совершеннолетие». 
В отличие от других брошюр С.Д. Нариньяни, которые 
представляют собой сборники очерков, опубликованных им в разное 
время в газетах, «Дорога в совершеннолетие» напоминает собой 
исследование. 
>ia книга начинается со «Справки читателю», в которой 
давался обзор деятельности различных участков ММК с анализом 
особенностей производства. Далее опубликованы сведения о наиболее 
выдающихся людях Магнитки и их производственных достижениях. 
11риведена подробная хронология подготовки к пуску самого главного 
объекта первой очереди строительства - домны № 1. 
Вторая часть книги представляет собой сборник очерков. 
В третьей части опубликованы «Записи из блокнота», анализ 
которых позволяет понять замысел автора книги: исторический раздел 
должен был быть посвящен географии г. Магнитный, строительства 
Магнитной крепости с 1747 года до первых лет Советской власти и 
появления плана Урало-Кузбасса. Здесь же приводятся некоторые 
документы по истории Магнитки. 
«Записи о людях и событиях» показывают собранный фактический 
материал по истории строительства ММК. Гут же приведены данные 
о подготовке к пуску домны № 1 с 25 января по 1 февраля 1931 года. В 
разделе дается анализ записей журналов, которые вели специалисты, 
2 3 См.: Макарова Н.Н. Проблемы изучения исторической памяти (по 
материалам Магнитогорска 1930-х гг.) // Культура и образование. Декабрь 
2014. № 1 // URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/12/2761 (дата доступа 10.06.2015 
г.) 
2 4 A.M. Горький и создание истории фабрик и заводов, с. 8. 
отвечающие за пуск домны. 
Раздел «Разговор документами» включает документы по 
строительству домны № 1. 
По нашему мнению, именно опыт работы С.Д. Нариньяни над 
историей Магнитостроя был учтен при подготовке основополагающих 
документов по созданию «Истории фабрик и заводов». 
В постановлении Главной редакции «О работе но истории заводов», 
принятом 10 апреля 1932 года, говорилось: «Руководство работой на 
местах осуществляется через специальные редакционные комиссии, 
выделяемые Главной редакцией на каждое из предприятий, указанное 
в п. 2 настоящего постановления, в составе общего руководителя, 
историка, писателя и журналиста» 2 5. 
Весьма актуально прозвучала мысль A.M. Горького о том, что 
«"очерковая" литература не оправдывает тех надежд, которые 
возлагали на нее, - в огромном большинстве очерки пишутся поверх­
ностно и легкомысленно, должно быть, потому, что авторы, не пони­
мая актуального значения очерка в наши дни. относятся к очеркх как 
к литературе третьего сорта и считают работу над ним ниже своею 
достоинства» 2 6. 
Книга С.Д. Нариньяни «Дорога в совершеннолетие» была известна 
всем, кто писал историю Магнитки. Среди них был и американский 
рабочий Джон Скотт 2 7. Любопытно, что никто из современных 
исследователей воспоминаний Джона Скотта 2 8 не обратил 
внимание на то, какое огромное влияние на автора оказало данное 
произведение С.Д. Нариньяни. Хотя Д. Скотт ни разу не упоминает 
имя С.Д. Нариньяни, но внимательное изучение содержания его 
воспоминаний показывает, что он был хорошо знаком с «Записями 
25 Там же, с. 64. 
2 6 Горький A.M. История фабрик и заводов // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 
1931. 7 сент. 
2 7 См.: Скотт Д. За Уралом: Американский рабочий в русском городе стали. 
М.- Свердловск, 1991. 
2 8 См.: Васькина Л .И. Предисловие к русскому изданию // Скотт Д. За Уралом; 
Коткин С. Будни сталинизма // Там же; Бакунин А.В. Правдивая книга о 
Магнитке: [О кн. Д. Скотта «За Уралом: Американский рабочий в русском 
городе стали»] // Вестник Челяб. ун-та. 1992. Сер. 1. История. № 1; и др. 
из блокнота» С.Д. Нариньяни, которые были им использованы в 
части III «Истории Магнитогорска» при написании истории станицы 
Магнитной и Магнитогорского комбината до начала 1932 года. 2 9 
Впоследствии С.Д. Нариньяни неоднократно бывал на ММК. Он 
вспоминал, что принимал участие в четырех выездных редакциях 
«Комсомольской правды» из десяти 3 0. 
Популярность С.Д. Нариньяни на ММК была насколько велика, 
что даже спустя несколько десятилетий после его первого пребывания 
на Магнитострое, рабочие при проведении слета первопроходцев 
спрашивали: «Нариньяни приедет?» 3 1. В 1974 года в профкоме метал­
лургов ММК проходило обсуждение последней книги С.Д. Наринь­
яни о Магнитке «Звонок из 1930 года». В выступлениях ветеранов 
звучала мысль о том, что автор книги очень правдиво описал жизнь и 
быт участников строительства 3 2. 
2 4 См.: Скотт Д. За Уралом, с. 75-88. 
3 0 См.: Нариньяни С.Д. Романтики Магнитостроя // Первые пятьдесят. 
«Комсомольская правда» 1925-1975. Избранные страницы. М., 1975,с. 108. 
31 Семиног А. Начало. 
3 2См.: Бричко А. Верность времени // Магнитогорский металл. 1974. 18 апр. 
